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magyar történelem, az amerikai emigráció története iránt érdeklődök 
körében is.
Kulcsszavak: visszaemlékezések, XX. század, II. világháború, 
ejtőernyős, 1956, USA emigráció
Kiss Gábor Ferenc PhD
(kissgf@jgypk.szte.hu, Szegedi Tudományegyetem JGYPK)
Kutatási (érdeklődési) terület:
Hadtörténet, a modem hadviselés története, az első és 
második világháború hadtörténete, helytörténet. Katonalevelek.
Előadás címe:
Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai-stratégiai helyzete 
az első világháború előestéjén.
Absztrakt
Előadásom célja, hogy bemutassam a dualista birodalom 
stratégiai helyzetét az első világháború kitörésekor. Ennek során 
bemutatom, elemzem és más hatalmakkal összehasonlítom a „Nagy 
Háború” kimenetelében legfontosabbnak vélt paramétereket. Ezen 
tényezők köré soroljuk az osztrák-magyar kettős monarchia katonai 
viszonyait, a társadalmi és gazdasági helyzetét valamint a háború 
megvívására vonatkozó elképzeléseket. Az összehasonlítás során
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különösen a Monarchia szempontjából fontos hatalmakat vesszük 
górcső alá.
Kulcsszavak: Osztrák-Magyar Monarchia, stratégia, első világháború 
Kocsis Adám
(arcadial9@vipmail.hu, Szegedi Tudományegyetem BTK)
Kutatási (érdeklődési) terület:
Termelőszövetkezeti mozgalom a 20. századi 
Magyarországon; propaganda.
Előadás címe:
Mezőgazdasági csoda az Alföldön? -  Egy 
termelőszövetkezet működésének elemzése (1964-1970)
Absztrakt
A 20. századi magyar történelemben a történelem kereke 
sokszor és sok irányba fordult. Ezen belül is sok tanulmány és 
monográfia született a Kádár-korszak átfogó vizsgálatáról, 
napjainkban is folyik a vita a korszak megítéléséről. Történészként 
azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni az individuum szerepét, a 
hétköznapi hősök háttérbe szorulnak, a politikai-gazdasági eliten 
keresztül, felülnézetből vizsgáljuk a történelmet. A tanulmány épp 
ezért nem is erre fókuszál. Dolgozatomban a szakirodalmi és 
módszertani áttekintés után a helytörténeti előzmények rövid
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